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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 90 стр., 17 рисунков и схем, 27 таблиц, 
37 использованных источников 
ЛИЗИНГ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
СТРАТЕГИЯ, МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель дипломной работы - исследование лизинга как инструмента 
улучшение предприятия в современных условиях, провести анализ 
хозяйственной деятельности предприятия ООО «МастерФлекс», а также 
разработать мероприятия по улучшению деятельности предприятия ООО 
«МастерФлекс». 
Объект дипломного исследования - ООО «МастерФлекс». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические аспекты лизинга. 
2. Проанализировать состояние хозяйственной деятельности и недвижимого 
имущества на предприятии ООО «МастерФлекс». 
3. Разработать предложения по улучшению предприятия ООО «Ма-
стерФлекс» и рассчитать их эффективность. 
4. Разработать технологию реализации внесенных предложений. 
Научная новизна состоит в разработке мероприятий по улучшению 
деятельности предприятия, что позволит ООО «МастерФлекс» существенно 
увеличить эффективность соей деятельности. 
Область возможного практического применения результатов - ООО 
«МастерФлекс». 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все 
заимствованные из литературных источников идеи и положения 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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